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Autorreflexión: comprender, una nueva puerta que se abre para enfrentar 
nuevos retos educativos. 
Por: Laura Trejos Salazar 
Resumen 
La comprensión es un término que utilizamos constantemente más cuando nos 
movemos en el campo de la educación, pero no pensamos y reflexionamos frente a la 
epistemología del concepto y sus verdaderos propósitos en la educación/ aprendizaje de 
las personas, esto hace que no logremos comprender muchas de las situaciones personales 
y sociales a lo largo de nuestra vida. Para Howard Gardner educar desde y para la 
comprensión es una de las responsabilidades y retos más grande, nos plantea como 
educadoras y educadores enfocarnos en generar comprensiones de lo que se enseña 
siendo una tarea difícil pero muy valiosa y revisar constantemente como estamos 
llevando la educación al aula. 
PALABRAS CLAVE: comprensión, ideología, responsabilidad, aprendizaje, discurso, H. 
Gardner.  
Introducción  
Mediante este texto busco realizar una autorreflexión a partir de las vivencias y 
experiencias dadas por el seminario1 especializado “Educar en la escuela, un reto para 
pensadores” impartido a las y los estudiantes del último semestre de la Licenciatura en 
                                                          
1 El seminario especializado es un curso que surge como modalidad de grado a partir del acuerdo de académico 
número 12 de la Universidad Tecnológica de Pereira.  
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Etnoeducación y Desarrollo Comunitario en la Universidad Tecnológica de Pereira durante el 
segundo semestre académico del año 2016. 
La autorreflexión tiene como objetivo plantear unas responsabilidades, que surgen a partir 
de lo trabajado en el seminario, lo que me permitió comprender la importancia de mi formación 
académica para mi quehacer como docente bajo lo trabajado en las zonas de aprendizaje y mi 
participación en ellas, algunas reflexiones en torno a los procesos educativos que me “formaron” 
desde la escuela hasta la Universidad y una autorreflexión desde mi comprensión.  
Las zonas de trabajo son una propuesta dentro del seminario donde trabajamos en 
pequeños grupos un tema escogido y de nuestro interés, el que permitió dentro de todo el grupo 
del seminario reflexionar y discutir frente a los temas escogidos; cada zona la organizamos los 
miembros de cada grupo, el trabajo respondió a 3 puntos básicos según Quintero (2016), el 
primero era una propuesta comunicativa, clara y autocontenida, segundo debía tener 
herramientas que dieran cuenta del tema de cada zona que fueran coherentes, ordenadas y claras 
para los demás grupos y por último que estas tuvieran una secuencia donde los otros grupos le 
pudieran dar un sentido claro a la totalidad de herramientas. Todo esto era posible mediante una 
rotación entre grupos por cada una de las zonas para de esta manera ahondar en otras temáticas 
que veíamos necesarias para conocer y que en nuestro quehacer como docentes fuera posible 
llevarlas a los espacios educativos donde nos estuviéramos desempeñando y terminada cada zona 
de trabajo se realizaba una reflexión grupal de lo vivido en estas. Los temas escogidos para 
trabajar y las zonas de trabajo fueron cuatro: generación de conocimiento en los grupos 
afrocolombianos, ética animal, retos docentes en el ámbito social y trabajo con grupos grandes 
y por último las instituciones y la educación en escenarios de conflicto.    
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Para esta autorreflexión es necesario realizar una pequeña descripción de mi personalidad 
para que quizás comprendan un poco el rol que asumí frente al ambiente generado y vivido en el 
seminario. En los espacios académicos me muestro como una mujer callada, observadora, pasiva, 
quizás en algunos momentos despistada, mi participación en las diferentes discusiones en el 
seminario fue muy poca o casi nula,  esto se debe a que poco he desarrollado el hábito de la 
lectura, comprensión, observación, análisis y diálogo, consecuencia de esto es evadir muchos  
espacios académicos como los que se dieron en el seminario, porque me he dado cuenta que en la 
mayoría de discusiones solo hablo desde mis preconceptos, marco referencial e ideología (que 
son utilizados en otros espacios probablemente no tan académicos), ésta última entendiéndola 
desde el concepto dado por Teun A.  Van Dijk, “Las ideologías incluyen objetos mentales (ideas, 
pensamientos, creencias, juicios y valores). Es decir, un elemento relevante de la definición de 
las ideologías implica que son “sistemas de creencias” (Dijk., 2008, pág. 204) las cuales no me 
permiten salir de mis ideas y supuestos, por eso las discusiones que se dieron en el seminario 
solo generaron conflictos y malos entendidos. Dadas mis falencias no tuve herramientas ni 
argumentos suficientes para opinar en las discusiones del seminario, lo que hasta el momento no 
había sido importante en mí, o no le prestaba mayor atención (debido a que tampoco tomaba la 
iniciativa de mejorar y fortalecer mis habilidades y capacidades),  pero el trabajo que llevé en el 
seminario a la par de la práctica etnocomunitaria con las adolescentes en la Fundación Hogares 
Claret Programa Femenino Arco Iris me hizo reflexionar y quizás esta vez sí de manera 
consiente para empezar a trabajar y mejorar aspectos que son fundamentales en mi formación 
como docente y vida personal.  
 
Acercamientos a lo trabajado en el seminario mediante las zonas de trabajo.  
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La zona en la que trabajé se enfocó en el tema de Ética Animal, tema que venía 
trabajando  dos semestres atrás con Ángela María Pérez Erazo compañera y amiga de la 
licenciatura y esta vez con otros 3 compañeros. Nuestro propósito en la zona fue dar a conocer 
algunos planteamientos frente a la ética animal y trabajar conceptos como la inclusión, empatía, 
consideración, ampliación de la comunidad moral,  para crear algún grado de sensibilidad en las 
y los compañeros hacia los animales no humanos, dada la relación que tenemos constantemente 
con los animales, donde pensáramos una ética para y hacia ellos, desde el pilar de la 
consideración como nos lo plantea Eduardo R. Higuera, tan solo la convivencia o contacto 
constante con los animales (principalmente domésticos) hace que empecemos a tener un grado 
de simpatía e interés moral por estos animales no humanos, Rincón, (2011, pág. 84) en el que 
nuestra tarea sea respetarlos y velar por su bienestar, por lo tanto nuestro papel como docentes es 
poder llevar ese, respeto, simpatía e interés moral por los animales a la escuela, donde las niñas y 
los niños tengas más consideración frente a los animales ya  sea que tengan o no en sus hogares.  
La realización de cada una de las zonas presentadas desde la ética animal fue exitosa, 
porque el trabajo en grupo, la planeación y las herramientas utilizadas en cada zona estaban 
fundamentadas en los objetivos que pretendíamos abarcar,  los resultados obtenidos dentro de la 
zona por los demás compañeros fueron de gran utilidad para realizar evaluaciones constantes de 
lo que estábamos mostrado y  esto se debió a como se cita en (Gardner, 2012, pág. 286)“la 
realización exitosa de una tarea puede depender de un equipo de individuos, porque aunque 
ninguno de ellos posea toda la pericia necesaria, trabajando juntos son capaces de completar la 
tarea de una manera fiable” dado que  cada uno tenía diferentes habilidades y diferentes grados 
de  interés por el mismo tema permitía que el trabajo fuera exitoso, hábil, pertinente y a 
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conciencia; como resultado la realización de las zonas iba logrando que cada uno nos 
nutriéramos frente al tema y a la realización de zonas de aprendizaje de manera conjunta. 
La zona de la ética animal respecto a las demás zonas creo que fue la que generó más 
ruido o discrepancias dentro del seminario (conflicto) por que hace que cuestionemos nuestras 
prácticas y trato frente a los animales no humanos. Siempre consideramos que era pertinente 
llevar el tema a un espacio académico donde confluyeran diversos pensamientos, vidas y 
perspectivas donde se pudiera debatir, porque era un escalar dado que la ética animal se había 
trabajado en una escuela con niñas y niños entre los 8 y 10 años y los resultados había sido muy 
satisfactorios y fructíferos, para ello se requería de un espacio donde se lograra percibir una 
variedad de intereses, discursos y de características poblaciones donde se generarán diversos 
discursos y contextos que permitieran un enriquecimiento a partir de los aportes que hicieran 
respecto a cada zona que se trabajará; porque cuando no hay una relación reciproca de discursos 
es muy difícil llegar a instancias que permitan una retroalimentación, Teun A.  Van Dijk plantea:  
La interacción social presupone que se compartan conocimientos, actitudes y 
metas, aspectos que se expresan, en gran medida, a través del discurso. Los actos tienen 
que comunicarse y evaluarse, las historias se tienen que contar y compartir, y las 
actividades futuras tienen que prepararse, y todo eso sucede, en su mayor parte, a través 
del texto y del habla o de prácticas semióticas similares. (Dijk, 1997, pág. 73)  
Uno de los diálogos que se dieron alrededor de la zona que detonó un conflicto fue por 
haber trabajado o pronunciado el termino de raza, no como una categoría dentro de la zona, pero 
si como un concepto primordial para entender las dinámicas como especies de seres vivos donde 
como raza humana buscamos diferenciarnos de las otras especies/razas, porque queremos ser los 
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dominantes ante las demás sin importar que agredamos, causemos daños e incluso eliminemos a 
otras especies de seres vivos, lo que consideramos un acto pertinente y oportuno para trabajar 
porque no nos hacemos a la idea de que otros seres nos dominen y menos un ser animal (siendo 
nosotros también animales) pero esta idea a lo largo de los años ha llevado a prácticas especistas 
siendo esta “ una forma de discriminación éticamente indefendible contra determinados seres 
sobre la base de su pertenencia a una especie distinta de la nuestra.” (Singer, 1999, pág. 5) Y que 
de diferentes maneras hemos empleado hacia los animales (y grupos étnicos) a lo largo de la 
historia. 
Frente al termino de raza a lo mejor hicimos una utilización de este término de una 
manera descontextualizada y poco clara, porque la manera en como los compañeros lo 
interpretaron fue totalmente contrario a lo que queríamos decir, esto llevo inicialmente a varios 
malentendidos de los que manaron ríos de conflictos, choques y confrontaciones que generaron 
un ambiente turbio en las zonas de trabajo y en el espacio académico general, porque como en 
muchos otros conflictos el contexto estaba cargo de un léxico donde los tonos y el nivel de voz 
en el discurso dificultaban una discusión enriquecedora y provechosa , las subjetividades, 
emocionalismo, interpretaciones, ideologías, imaginario y marco referencial se convierten en ese 
escudo y armadura inquebrantable que no permite una aclaración de los mal entendidos; esto 
siendo un acto muy común en nuestra sociedad pero que como futuros docentes y el estar en un 
espacio académico daba mucho que pensar por que éramos personas que nos estábamos 
formando para enfrentar y mediar conflictos como este en diversos espacios; no muy lejos de 
esto T. Van Dijk nos plantea unos obstáculos que no permiten un discurso claro y en que se cae 
constantemente más cuando no se sabe manejar los discursos de los otros,  
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 Lo que realmente influye o controla el discurso(o resulta afectada por él) no es la 
situación social ´objetiva´ sino la construcción mental y subjetiva que poseen los usuarios 
de la lengua en sus modelos contextuales.  Esto nos permite explicar las variaciones 
personales, conflictos comunicativos, malentendidos, la negociación del mutuo 
entendimiento. (Dijk, 1997, pág. 70)  
Remitiendo esta confrontación a los años que llevamos formándonos en la Universidad, 
uno de los legados y de las deconstrucciones que hemos hecho a lo largo de la carrera es frente al 
uso del término de raza como concepto que se ha utilizado para señalar, denigrar, discriminar y 
eliminar a los grupos étnicos en Colombia a los indígenas y afrocolombianos, por ello cada que 
escuchamos el termino raza se nos eriza la piel y chocamos con quien lo utiliza y más en el 
seminario cuando ocho de los dieciocho participantes son afrocolombianos siendo parte de la 
discusión con ellos.  
Por tanto en las zonas trabajamos los conceptos de empatía y consideración buscábamos 
replantear algunos actos especistas que cometemos (en ocasiones inconscientemente por algunos 
aspectos culturales) poder ser conscientes de ellos, de sus consecuencias y modificarlos.  Porque 
los actos especistas nos llevan a ser personas egoístas,  utilitaristas, interesadas e inhumanas con 
la vida de otros seres vivos, lo que no es ético para nosotros como docentes, donde lo que 
buscamos a lo largo de nuestras vidas es educar a niñas y niños bajo ideas como el pensar la vida 
desde la diversidad e igualdad de trato frente a todo tipo de vida, ser solidarios y seres más 
humanos basados en principios como la cooperación, solidaridad y siempre defensores de la 
vida. Como lo plantea el máximo exponente de ética animal Peter Singer: 
Para no ser especistas debemos permitir que los seres que son semejantes en todos 
los aspectos relevantes tengan un derecho similar a la vida, y la mera pertenencia a 
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nuestra propia especie biológica no puede ser un criterio moralmente relevante para 
obtener este derecho. (Singer, 1999, pág. 55)  
Y esto fue posible trabajando temas donde los compañeros tuvieran más acercamiento 
hacia las prácticas que tenían con los animales, incluso desde los derechos de los animales, todo 
esto abordándolo desde la teoría no especista.  
En las discusiones que fueron reiterativas en cada una de las sesiones del seminario, 
personalmente me dedique a escuchar, observar y pensar ¿Por qué comprender un contexto como 
este donde todas y todos ya teníamos una predisposición y lo que se decía solo agrandaba más el 
conflicto que ya estaba dado? de acuerdo a esto los aportes que yo pudiera hacer no eran o no 
iban a generar espacios de mediación o solución al conflicto o discusión en el momento, aun 
sabiendo que estos momentos de tensión ocurrían más cada que se realizaban las coevaluaciones 
(evaluación continua) “significa la evaluación que realizan en todo momento los estudiantes, sus 
compañeros y el maestro” (Gardner, 2012, pág. 235) del trabajo llevado en cada una de las 
zonas, siendo estas para H. Gardner uno de los elementos fundamentales para la comprensión, 
las evaluaciones continuas permiten un enriquecimiento de manera mutua frente a lo enseñado, 
donde se busca una vigilancia constante de lo que se está haciendo, identificar sus 
potencialidades y falencias para mejorarlas; a mi parecer y por lo observado en el aula, la 
dificultad radicaba en que las discusiones caían en señalamientos donde cada una de las críticas 
que se hacían se tomaban a modo personal generando un embotellamiento discursivo.  
Las discusiones que se dieron en el seminario con las lecturas y  el trabajo de las zonas se 
lograba ver, palpar y sentir que - el texto que se aborda desde su comprensión que traspasa todo 
el cuerpo y que brinda conceptos fundamentales para la realización de un tema particular, 
mediado por una buena trasposición didáctica logra dar buenos y gratos resultados, los 
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textos(teoría) pueden brindar buenos fundamentos, pero si a la hora de realizar el ejercicio 
práctico y didáctico no se logra llevar a cabo de la misma manera la idea fracasa o sus resultados 
pueden ser otros no tan deseados- “la práctica se enriquece con la teoría del mismo modo que la 
teoría se transforma a la luz de los frutos y las frustraciones de la práctica.” (Gardner, 2012, pág. 
108) Los frutos que recogimos gracias a lo aprendido en el seminario mediante las zonas fue 
gracias a todo el ejercicio de transposición didáctica del tema de ética animal los cuales se 
ponían de una manera práctica para los demás compañeros donde pudieran comprender por si 
solos cual era nuestra intención, finalidad  y cuáles eran los resultados que queríamos alcanzar 
mediante las diferentes herramientas.   
Es de resaltar que como grupo de ética animal tuvimos momentos de tensión y 
frustración, nos sentimos señalados, criticados, donde creíamos que el trabajo que estábamos 
realizando no tenía un trasfondo para los compañeros, que era algo que no era de su interés, pero 
era sacarlos de su zona de confort respecto a sus ideologías frente a la relación con los animales 
no humanos, algunas actitudes y comentarios al interior del grupo hacían pensar y ratificar que 
esto si era así, pero como equipo nunca dejamos de trabajar el tema buscado que los compañeros 
lograran conocer los planteamientos fundamentales de la ética animal sin pretender que sus 
prácticas frente a los animales se trasformaran de manera radical, pero sí en que cada uno 
adquiriera un grado de consideración frente a la vida animal.  
Al final del seminario como resultado y gratificación para nosotras fue saber y sentir que 
la ética animal trascendió la vida de cada una de las y los compañeros porque es un tema que no 
se ve a lo largo de la carrera, pero que hace parte del discurso inacabado de la inclusión, del 
respeto por la vida y la consideración; y tengo la certeza que será un tema que recordaran 
fácilmente no por su nombre como lo exponía  en una clase el compañero Diego Rentería - y era 
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que no se olvidarían de la ética animal tan solo porque eran dos palabras, “ética y animal”- sino 
porque el legado que desde un inicio en nuestros discursos nos permitió entregar lo mejor de 
nosotros para el resto del grupo; visualizando un resultado a futuro del trabajo de la zona será 
que cuando cada uno hable de los animales (especialmente domésticos) lo haga pensado desde el 
término de ética animal y que cuando hablen de ética sabrán que también hay un enfoque para la 
ética pensada hacia los animales no humanos, como no lo plantea Eduardo R. Higuera: 
Se trata de un enfoque político y educativo que no sólo evite hacer daño arbitrario, 
repetitivo e injustificado a los animales, sino que geste cambios culturales a través del 
activismo y el equilibrio reflexivo. Un enfoque que genere un cambio cultural al pensar 
que la vida, la salud, la integridad física, los sentidos, imaginación y pensamiento, las 
emociones, la afiliación, el juego y el control sobre el entorno propio no son propiedad 
exclusiva de los humanos, sino capacidades de todo ser vivo que son dignas de ser 
vividas. (Higuera E. R., 2011, pág. 89) 
 Con esto se podría pensar que difícilmente se logre realizar algún tipo de daño repetitivo 
e injustificado frente a cualquier tipo de vida, no solo la animal, sino también la humana.  
 
Un espacio educativo para la comprensión  
Cuando accedemos a la educación, nuestros padres lo hacen y nos motivan porque tienen 
el imaginario de que estudiar hace personas más inteligentes o se puede lograr un mejor futuro 
(futuro que quizás ellos no alcanzaron) y depositan todas sus esperanzas en los hijos cuando van 
a la escuela, por lo tanto depositan su plena confianza en el sistema educativo donde se espera 
que ella genere trasformaciones, cambios sociales y por su puesto personales, la pregunta que 
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muchas veces queda es ¿si la educación y en este caso la que responde a todo un sistema 
educativo nacional brinda algún tipo de transformación? 
 Respecto a lo trabajado en las zonas de aprendizaje este semestre en el seminario logré 
darme cuenta de muchas situaciones que pasaban en mí vida y que no había pensado o no era 
consciente de ellas en su totalidad en relación a mi formación personal y académica, me di 
cuenta de mis más grandes falencias en el último semestre de la carrera universitaria, donde 
identifique que no tenía ni había adquirido buenos hábitos de estudio estando a punto de 
graduarme para ser docente. “La educación debe entonces dedicarse a la identificación de los 
orígenes de errores, de ilusiones y de cegueras.”(Morin, 1999, pág. 6) Respondiendo al último 
interrogante entonces diría que sí brinda transformaciones, aunque el sistema educativo presente 
muchas inconsistencias y falencias también logra o en mi logro que pudiera identificar las 
falencias en mi formación las cuales no me dejaban realizar una compresión del aprendizaje en 
todos estos años de estudio.  
 Mi proceso educativo por las diferentes instituciones educativas fue desde cuarto de 
primaria fue segmentada, por las transiciones por las que tuve que pasar; inicie desde grado 
primero en una escuela rural del municipio de Quínchia/Risaralda, luego por motivos de 
violencia por el conflicto interno armado pase a estudiar unos meses a una escuela del municipio, 
realice el grado quinto de primaria en otra escuela rural de Montenegro/ Quindío  y empecé mi 
bachillerato en un colegio del corregimiento “rural” (Pueblo Tapao) de Montenegro, a mitad de 
año cuando cursaba el grado séptimo empecé a estudiar en un colegio público de Dosquebradas 
(zona urbana) y desde el grado octavo hasta grado once lo estudie en un colegio semiprivado 
femenino de la compañía de María.  Creo que en mi educación básica transite por muchas 
ámbitos y escenario de la educación en Colombia (desde lo rural a lo urbano, de la escuela 
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pública a la religiosa) en las cuales no tuve una educación continua en una institución con esto 
no quiero justificarme porque sé que  parte de mis responsabilidades y formación académica 
personal me debo encargar Yo, pero si siento que fueron factores que influyeron a que fuera así. 
Para mí, mi paso por los diferentes colegios o instituciones no marcaron mi vida (no desde los 
académico y los temas que los diferentes docentes impartieron en estos años), incluso los 
recuerdos que tengo de estos espacios son pocos, lo que me hace sentir  y pensar que no fueron 
muy significativos, que lo que aprendí en el colegio responde a un sistema educativo donde lo 
que se pretende es “educar” a medias de una manera muy superficial, donde capacidades como la 
lectura, escritura, lógica- matemática, se sobre estima que ya están potencializadas siendo las 
“únicas” capacidades para ser buenos estudiantes (desconociendo, reprimiendo y coartando otras 
capacidades o inteligencias múltiples para aprender) aunque esto sea falso, el ejercicio de 
trasposición didáctica que hacen los docentes es carente, a raíz de esto puedo ver que ha sido una 
constante, donde Sandoval nos plantea: 
 La tendencia de la escuela colombiana actual no es enseñar a pensar, sino a 
almacenar información en buena parte irrelevante. No enseña a relacionar la teoría con la 
práctica, a aplicar lo teórico en la solución de los problemas con que se enfrenta el joven, 
a crear conocimiento. La escuela colombiana tiende más a matar la imaginación que a 
incentivarla. Está llevando a cabo así una expansión cultural de poca calidad, que genera 
consecuentemente una democracia de poca calidad. (Sandoval, 1986, pág. 94)  
Quizás y parte de los principios de la educación desde éste planteamiento han cumplido 
su objetivo en la sociedad y claramente en mí, porque si bien vi una cantidad de contenido y 
temas, solo de unos cuantos aprendí y comprendí algo como resultado del trabajo de años de 
formación, capacitación y experiencia en el campo de la docencia de muchos docentes, donde 
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muy pocos se preocupan porque los estudiantes comprendan, y en muchos incluso el comprender 
es algo irrelevante. Lo difícil de esta situación se debe que la comprensión resulta difícil de 
alcanzar, “los educadores tienen poco saber acumulado acerca de cómo enseñar teniendo por 
meta la comprensión, y porque los estudiantes tienen muchos hábitos de pensamiento muy 
arraigados que se interponen en su capacidad de comprensión” (Gardner, 2012, pág. 263) el 
papel (me atrevería a decir) de la mayoría de docentes desde las diferentes áreas no es educar 
para la comprensión, y en parte es causa de estas tendencias del sistema educativo siendo muy 
pocos los docentes que se cuestionan la importancia de enseñar y hacen un trabajo responsable y 
ético donde también enseñen a sus estudiantes a comprender los principios y fundamentos de los 
diferentes conocimientos que se les enseñan.  
Lo anterior solo responde y se encasilla en la educación que plantea Howard Gardner, 
como escuelas uniformes, que generan una  educación uniforme  donde “Los estudiantes 
aprender hechos, memorizan conceptos, llegan a dominar prácticas y ejercicios en el aula o en el 
laboratorio. Sin embargo, en general este tipo de ‘conocimientos de las asignaturas’ es 
superficial.” (Gardner, 2012, pág. 246) Y claro esta porque los conceptos que se memoricen no 
generan un trasfondo en la vida misma y el ‘conocimiento de las asignaturas’ lo único que han 
hechos es dar y dar temas mas no profundizar en ellos y lo que queda en los estudiantes es 
superficial buscando solo responder a unas inmediateces de la sociedad la cual quiere formar es 
mano de obra, no jóvenes innovadores, creativos y potencializar capacidades inigualables. Este 
fenómeno en la educación afirma lo que dice Sandoval: 
 Se educa a la juventud para que desempeñe determinadas tareas específicas y no 
para que pueda entender una totalidad social, científica o humanística. La relación 
pedagógica, condicionada por las urgencias de la generación de empleo, está produciendo 
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una visión dogmática del conocimiento y obstaculizando la creación de un espíritu 
científico. (Sandoval, 1986, pág. 84)  
Otro espacio que me brindo herramientas para pensar mí que hacer como docente 
fue la charla impartida por una docente con más de 40 años de trayectoria, Doña Carmen 
una mujer que le ha dedicado toda su vida a enseñar. Su charla quizás fue otro pellizcon 
para empezar a salir de mi zona de confort (de mis atajos) donde los hábitos de lectura, 
escritura, observación, comprensión y aprendizaje que no eran mi prioridad como 
docente, quizás y para no salirme de mi confort consideraba que si había que seguir 
estudiando solo era para saber más, pero ¿Para qué saber más cuando no estaba 
aprendiendo y comprendiendo significativamente lo que había visto a lo largo de estos 5 
años, tiempo que llevo en la universidad?2 Pero también sé que el hecho de confrontarme 
en este momento es porque alcance a comprender parte de mi vida y de mi formación, 
“Una parte importante de esa comprensión consiste en saber quiénes somos y que 
podemos hacer.” (Gardner, 2012, pág. 278) Dada esta situación sé que puedo, y no solo 
puedo, si no que debo como parte de mis responsabilidades éticas, empezar a fortalecer 
mis habilidades lingüísticas, porque si bien a lo largo de mi vida y ya por más de 7 años 
he podido potencializar mis capacidades corporales-cinestésicas mediante la danza y el 
folclor colombiano es posible ahora fortalecer y despertar mediante ésta mis capacidades 
lingüísticas.  
                                                          
2 Quizás en momentos algunas afirmaciones las hago de manera muy radical  y tajante, (como si de verdad no 
hubiera aprendido nada de nada) pero es que ha sido una confrontación tan grande el saber que muchos de los 
temas que he visto a lo largo de la carrera ya no están en mi mente y de algunos otros los recuerdos son tan vagos, 
se ausentaron; y más aún saber (y pensando en términos de notas y promedios), si mis promedios o notas 
hubieran sido bajos estos semestres, yo hubiera pensado en tomarme mi proceso académico “más en serio” pero 
mis notas han sido sobresalientes a lo largo de la carrera.  
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Retomando las bellas palabras de doña Carmen ella decía de manera tan simple ‘un 
docente es quien lee constantemente y se retroalimenta, debemos estar actualizándonos’, ella una 
mujer que le dedico toda su vida a enseñar se pensaría que ya sabe cómo hacerlo, que hacer y 
que no en su ejercicio docente, pero ella solo lo plantea desde una actualización constante que se 
da en su mayoría a través de la lectura, “La comprensión es trabajada, forjada por quien lee, por 
quien estudia, por quien, al ser el sujeto de ella, debe instrumentarse para hacerla mejor. Por eso 
mismo leer, estudiar, es un trabajo paciente, desafiante, persistente.” (Freire, 2010, pág. 53) 
Después de la charla con Doña Carmen me surgieron preguntas las cuales su respuesta estaba en 
penumbras como ¿Cuál ha sido mi propósito en las diferentes clases que he dado?, ¿Quiero ser 
una docente como Doña Carmen o como unos cuantos docentes que tuve y que marcaron parte 
de mi vida frustrándome?, ¿Estoy trabajando para ser mejor docente? ¿Cuáles han sido mis 
propósitos pedagógicos en cada clase?, ¿Qué tan “buena” o “mala” docente he sido? El poderme 
cuestionar cosas como estas me llevaron a tomar decisiones serias en mi vida y cuestionarme 
constantemente, de todo ello pude rescatar que fuera de las evaluaciones continuas que un 
docente debe realizar para revisar si sus objetivos comprensivos si se estén llevando a cabo 
también es importante crearnos hábitos donde nos estemos autoevaluando, revisando 
constantemente, donde logremos identificar nuestras falencias, errores mediante el discurso y 
poder mejorar esto en pro de nuestra formación y como respuesta a esa responsabilidad que 
debemos asumir, “Cuando se dice que aprendemos a aprender, se señala que se aprende a 
organizar y significar las experiencias, sensaciones, emociones y pensamientos, se construye así 
hábitos de aprendizaje, maneras de percibir la secuencia de las conductas.” (Daverio, 2015, pág. 
118) he aquí  la importancia de los propósitos pedagógicos donde no se trata de llegar al aula dar 
un tema y volver a salir, como docentes debemos tener propósitos pedagógicos y educativos que 
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permitan que nuestro hacer docente tenga una sustentabilidad y un objetivo claro frente a lo que 
se va a trabajar, ya sea con niñas, niños y/o adolescentes, el propósito pedagógico es una 
exigencia que debemos de tener e implementar en toda nuestra vida como docentes, desde que 
entramos a un aula hasta que salimos. Estos propósitos pedagógicos son como lo plantea Howard 
Gardner en su libro El desarrollo y la educación de la mente en su apartado Temas futuros, las 
responsabilidades éticas que tenemos en nuestro que hacer como docentes. 
Retos y responsabilidades éticas  
Esta autorreflexión logra apuntar a lo que Howard Gardner nos plantea en su libro, y es 
como docentes poder superar los atajos, porque siempre  buscamos caer en el atajo como un 
camino fácil y llevadero desde las ideologías, convicciones, emocionalismo y percepciones; sin 
duda alguna mi atajo a lo largo de los años se ha convertido en un gran hoyo (zona de confort) en 
el que me negaba la posibilidad de aprender y exigirme más como persona, pero el quedarse en 
el camino fácil no genera procesos de trasformación ni personales y mucho menos sociales, solo 
hace que vayamos arrastrados por la corriente (porque ni siquiera es nadar con la corriente es 
dejarse llevar) siendo esto muy contradictorio en esta carrera donde lo que siempre hemos 
contemplado frente a las demás disciplinas es que la Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo 
Comunitario se caracteriza por un caminar diferente, un nadar contra la corriente (nadando de 
muchas formas) pero en mi caso (y para no sonar tan fatalista), lo que logró la carrera durante 
estos años fue enseñarme a nadar y de muchas formas algo que no sabía y ahora como reto y 
responsabilidad ética tengo que nadar es contra la corriente. 
Pero asumir y comprender esto no es fácil, o no fue fácil admitirme que estaba haciendo 
las cosas incompletas porque las estaba haciendo como por hacerlas, creo que de las 
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confrontaciones más grandes que uno pueda llegar hacer, es con uno mismo, en mi caso fue una 
pelea constante, momentos de silencio, de callar y recordar que estas falencias me las habían 
dicho en diferentes momentos y diferentes personas, pero esto seguía sin tener mayor 
importancia en mí, esto me hizo cuestionar ¿Por qué callaba?, ¿Qué me hacía callar? , ¿Qué 
aportaba con mi silencio? y empezar a darme cuenta de tantas cosas que me faltaban desarrollar, 
“en el cumplimiento de esta tarea contamos con la ayuda de la religión, la ética, los amigos y los 
colegas, aunque en último término, somos nosotros mismo los que hemos de encontrar el 
equilibro. La responsabilidad personal no puede delegarse en ninguna otra persona.” (Gardner, 
2012, pág. 401) leer el desarrollo y la educación de la mente era un señalamiento continuo y la 
búsqueda de este equilibrio y quizás la detonación más grande fue en el capítulo dieciséis la 
mente no escolarizada cuando H. Gardner expone mediante tres ejemplos su discusión frente a 
los planteamientos de Piaget; el tercer ejemplo que exalta sobre la no comprensión de su hija 
frente a la física, por un momento me llegue a sentir como esa hija, porque no comprendía 
porque no había comprendido desde hace muchos años atrás que no estaba comprendiendo parte 
de lo que me estaban enseñando o por lo menos no la esencia, esto me llevo a cuestionar todo mi 
proceso educativo en la escuela. Ideológicamente y socialmente yo estaba bien, estaba 
estudiando, me estaba formando, estaba aprendiendo, mis notas y mi promedio eran buenos pero 
definitivamente también logre darme cuenta que las pruebas tipos test o de escritura no 
reflejaban mis aprendizajes esenciales frente a las diferentes materias vistas en la carrera y (en 
muchos casos pensar) que estos exámenes tipo test también son tan superficiales como los 
contenido que los docentes imparten, ello tampoco quiere decir que he sido una estudiante 
facilista, mediocre, o que me he ganado las cosas por suerte, ¡no! porque siempre he sido 
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dedicada, responsable y juiciosa, pero esto no quiere decir que lo haya sido de manera consciente 
para generar en mi procesos de aprendizaje transformadores, significativos y perdurables.  
Los docentes desarrollan su condición de sujetos cognoscentes desde una praxis, 
por ello pueden surgir un Paulo Freire, un Enrique Pichón Riviere; pero sobre todo surgen 
miles de hombres y mujeres que se preguntan que es educar, para qué, y para quienes, 
personas que cuestionan los modelos de aprendizaje y vínculos vigentes en nuestra 
sociedad y que actúan en consecuencia, dando una luz de esperanza para las nuevas 
generaciones. (Daverio, 2015, págs. 122-123) 
 Y en todo este proceso, surgí Yo, cuestionándome desde los modelos de educación que 
logré apreciar, que aún existen y poder conocer tantos docentes que me hacen cuestionarme 
sobre los modelos de aprendizaje que emplearon en mí, los que yo he utilizado y que utilizaré a 
lo largo de este caminar que es de toda mi vida y que será parte de la formación de tantas niñas y 
niños a los cuales me dirijo y dirigiré.  
Lo que desde mi pensamiento nunca he querido es ser una docente más que replique el 
modelo bancarista (o uniforme) que nos plantea P. Freire (2005) donde el docente es considerado 
como alguien superior, al que no se le discute y donde su tarea primordial es llenar a los 
estudiantes de una cantidad de conocimientos que solo los imparte por medio de su narración que 
solo se queda en analogías, analogía tras analogía y luego un test donde se pretenda ver reflejado 
el arduo trabajo que han desempeñado y creo que esto es a lo que muchos docentes se han 
dedicado y sin duda alguna es algo que yo no quiero en mi quehacer docente, creo que ése es el 
trabajo de docentes que se quedan con el camino fácil, dejándose llevar por la corriente, pero no 
es a lo que yo esté dispuesta a ser, mi disciplina y hábitos que desarrollado a través  de la danza 
me logran posicionarme como una docente en movimiento, por ello todo lo que hago lleva 
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consigo un corporalidad, un movimiento, un sentir, un acento y sé que mi trabajo no es ni será 
estático, de quietud, desinteresado y sin propósitos educativos.  
Finalmente y como reto, comprendí la importancia de mi papel en la sociedad como 
docente, que mi formación no ha sido la mejor pero que es tarea mía encargarme de lo que 
quizás en la escuela/colegio/universidad no aprendí y comprendí, que la lectura es parte de la 
esencia de un docente a la cual no me fue fácil acercarme pero que con un trabajo constante ha 
sido posible, Paulo Freire en su libro, Cartas a quien pretende enseñar también pone de 
manifiesto la importancia de leer no solo opción sino como obligación y responsabilidad, 
“Leer es una opción inteligente, difícil, exigente, pero gratificante. Nadie lee o 
estudia auténticamente si no asume, frente al texto o al objeto de la curiosidad, la forma 
crítica de ser o de estar siendo sujeto de esa curiosidad, sujeto de lectura, sujeto del 
proceso de conocer en el que se encuentra. Leer es procurar o buscar crear la 
comprensión de lo leído; de ahí la importancia de la enseñanza correcta de la lectura y de 
la escritura, entre otros puntos fundamentales.” (Freire, 2010, págs. 48-49) 
 Que el trayecto es largo por eso hay que empezar desde ya o como dice la canción Te 
vengo a cantar del Grupo bahía “Aprendí que el camino es largo, que el camino es duro, pero se 
puede llegar ”, que tengo grandes habilidades que me han permitido formarme en otros campos y 
que es hora de potencializar mediantes estas habilidades otras que no he desarrollado, comprendí 
que tengo las herramientas y el interés por seguir construyéndome como una mujer de 
conocimiento, de saberes y que los voy a trasmitir en muchos espacios, que aunque el 
comprender me corresponde solo a mí también me debo apoyar y fortalecer construyéndome al 
lado de otras personas y solo de esta manera será posible también generar comprensiones en 
otras vidas.  E. Morín en su libro los siete saberes necesarios para la educación del futuro 
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ratifica la importancia de comprender, siendo este el pilar fundamental para la educación no del 
futuro, sino del ya, del ahora:  
La comprensión es a la vez medio y fin de la comunicación humana. El planeta 
necesita comprensiones mutuas en todos los sentidos. Dada la importancia de la 
educación en la comprensión a todos los niveles educativos y en todas las edades, el 
desarrollo de la comprensión necesita una reforma planetaria de las mentalidades, esa 
debe ser la labor de la educación del futuro. (Morin, 1999, pág. 58) 
Y que sé que a personas como Howard Gardner, en un momento de su vida su rumbo 
cambio después de leer el libro “El proceso mental en el aprendizaje” del psicólogo Jerome 
Bruner; a mí me confronto y puede que sea algo apresurado pero ( sé que es así) diría de una vez 
que cambio mi vida académica, profesional y personal haber leído el libro “El desarrollo y la 
educación de la mente” de Howard Gardner y por supuesto haber participado en el seminario; 
respecto al libro, cada capítulo que leía y releía era una confrontación sobre el ejercicio que 
estaba llevando a cabo en mi vida y en mi formación, logré darme cuenta de la responsabilidad 
tan grande y valiosa que tengo como educadora, la de formar a otros mientras estos me forman a 
mí, de enseñar a ser personas ejemplares y con conocimiento para la sociedad y tal vez mejores 
personas, ciudadanos encaminados para transformar (instaurar nuevos símbolos más humanos) 
nuestras culturas y por lo tanto nuestra sociedad colombiana. Gardner en su libro logró movilizar 
mí quehacer docente, valorar y ver el verdadero sentido del educar, cuestionarme sobre mis 
capacidades, habilidades  y formación para desarrollar en el campo educativo, y esto es algo que 
en un momento fue penoso admitirlo pero hubiera sido más penoso haberme graduado sin poder 
haber comprendido todo esto.  
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